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1. INTRODUCCIÓN.
El presente artículo trata de estudiar, valorar 
y dar a conocer la arquitectura que se proyecta 
y se construye en la ciudad de Albacete, entre el 
comienzo de la Guerra civil española, 1936, y la 
fecha de aprobación del primer plan general de 
ordenación urbana de la ciudad, redactado en Ma-
drid desde la oficina de Pedro Bidagor, 1952.
La principal razón para acometer este trabajo 
es que la arquitectura de este período, en verdad 
determinado por las consecuencias terribles de la 
Guerra civil, ha sido poco estudiada, excepción 
hecha de los trabajos de SANZ GAMO (1984) a 
propósito de los Barrios Hogar y de la Estrella y 
del más reciente de RIVERO SERRANO (2003) 
sobre la arquitectura de Castilla La Mancha en el 
siglo XX .
Al desconocimiento de esta arquitectura, o 
quizá por ello mismo, se une además una cierta 
minusvaloración que tiene más que ver con las 
connotaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales de la España del momento que con la 
calidad objetiva que presentan algunos ejemplos .
El marco físico del estudio es, por tanto, la 
ciudad de Albacete y los límites temporales los 
años comprendidos entre 1936 y 1952, ambos in-
clusive . El segmento seleccionado de la produc-
ción arquitectónica es el residencial, cuestión que 
procede explicar.
Tratamos de entender el crecimiento, la evo-
lución y la transformación de la ciudad a través 
de la célula básica que compone el tejido urbano, 
a saber, la vivienda . La arquitectura residencial 
es el mejor indicador para pulsar no sólo la inten-
sidad de la actividad edificatoria sino también y 
además, su calidad, sus inquietudes, sus influen-
cias y su capacidad de respuesta a un momento 
histórico determinado .
El citado trabajo de SANZ GAMO (1984) 
contemplaba precisamente toda una sociedad y 
una política a través de las actuaciones en materia 
de vivienda protegida . Es el régimen franquista el 
que se expresa mediante estos instrumentos que 
operan en respuesta a unas expectativas pero asi-
mismo a unas consignas ideológicas .
La misma reflexión late en el trabajo de 
GARCÍA MARTÍNEZ (1990) sobre la periferia 
de la ciudad de Albacete .
Otro aspecto interesante desde el punto de 
vista arquitectónico y que apartamos consciente-
mente, es la arquitectura pública . Y sabemos que 
en la ciudad se acometen importantes proyectos 
en este período, desde la reforma y ampliación del 
recinto ferial por Julio Carrilero Prats y su socio 
Miguel Ortiz e Iribas (1944), pasando por la am-
pliación del Palacio de la Diputación Provincial 
(Baldomero Pérez Villena, 1952), el Seminario 
(1951), el edificio de Sindicatos (1950) o el In-
ternado Benéfico, cuyas obras arrancan en 1951. 
Acompañan a estos edificios de promoción públi-
ca otros de iniciativa privada tales como la iglesia 
y ampliación del colegio de María Inmaculada, el 
colegio Cristóbal Valera, el cine de la esquina de 
las calles de Dionisio Guardiola y Doctor Collado 
Piña o el cine del Gran Hotel .
Algunas de estas piezas son, sin duda, valio-
sas y presentan un interés notable, pero creemos 
que, aún siendo muy significativas y representa-
tivas de su época, responden a ciertas "puntas" o 
esfuerzos impelidos desde una voluntad que, sin 
embargo, no es espejo de toda una sociedad y de 
toda una ciudad. Nos centramos, en definitiva, en 
lo genérico en lugar de en lo excepcional.
Ciframos el interés particular de este estudio 
en la aportación que supone al conocimiento y al 
entendimiento de la arquitectura y de la ciudad de 
Albacete, lo cual nos provee asimismo de herra-
mientas para la valoración y preservación razo-
nada y razonable de nuestro patrimonio y para la 
proyección del futuro de la ciudad .
El interés general del trabajo reside en las re-
laciones que pueden y deben establecerse entre el 
caso de nuestra ciudad, Albacete, y la arquitectura 
española de la inmediata posguerra .
2. MATERIALES.
El primer material con que se ha contado 
para el estudio es la propia ciudad y su arquitec-
tura, testimonios vivos de la historia que se trata 
de desentrañar y documentos principalísimos de 
la misma, con sus presencias, algunas de ellas ac-
tivos importantes de nuestro paisaje urbano; con 
sus ausencias, que también nos hablan de las fluc-
tuaciones no sólo del mercado inmobiliario sino 
de la apreciación colectiva por sus bienes y sus 
señas de identidad, y, sobre todo, en la mayoría 
de los casos, con sus múltiples transformaciones 
y adaptaciones al paso del tiempo, manifestando 
algunas fábricas un esfuerzo conmovedor por se-
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guir siendo capaces de aportar lo que de ellas se 
espera y necesita .
El proyecto, a su vez, constituye siempre una 
voluntad de ser que la obra cumple, según el caso, 
en proporciones diversas . Sea como fuere, es una 
fuente primaria de la investigación que nos apor-
ta, además, múltiples niveles de lectura . Cuando 
el edificio permanece, podemos constatar las va-
riaciones que la puesta en obra y el paso del tiem-
po han operado, algunas de ellas inducidas por 
cambios en el planeamiento urbanístico . Cuando 
la construcción ha sido demolida, el proyecto en 
cambio alcanza una condición esencial de acta 
notarial, al menos nos queda ese documento de 
su memoria . En el presente estudio, dados sus ob-
jetivos, se ha optado por no incluir los proyectos 
cuyas obras ya no están en pie .
Estos documentos proceden, en su mayoría, 
del Archivo Municipal de Albacete y se han va-
ciado en él los Legajos comprendidos entre los 
números 827 (año 1936) y 858 (año 1952) . Al-
gunos pocos provienen de archivos particulares 
de arquitectos, como el de Julio Carrilero Prats 
custodiado por sus descendientes .
Finalmente, el tercer cuerpo de materiales lo 
constituye la bibliografía, destacando en la misma 
los volúmenes anteriormente citados, que perte-
necen a la bibliografía específica, a los que hay 
que añadir las magníficas aportaciones en mate-
ria de arquitectura española de la posguerra que 
hallamos en URRUTIA (1997), BALDELLOU y 
CAPITEL (1995) o NAVASCUES (1993) .
3. MÉTODOS.
La metodología empleada en el presente es-
tudio es conforme a los materiales enunciados: 
consiste, por consiguiente, en una parte previa de 
observación de la realidad arquitectónica residen-
cial de la ciudad de Albacete de la que se toma 
nota en cuaderno de campo . La segunda parte 
acude a documentar esa constatación en las fuen-
tes bibliográficas y archivísticas. El volumen de 
expedientes obliga a una selección cuidadosa de 
los mismos en función de varios parámetros: la 
permanencia de la obra, su entidad, su significa-
ción para la memoria urbana, su situación, su au-
tor y, en última instancia, su calidad proyectual .
Sobre los expedientes seleccionados se pro-
cede a continuación a un análisis compositivo 
pormenorizado, trabajo que nos habilita para vol-
ver a los emplazamientos concretos de cada obra, 
fotografiarla y anotar tanto las variaciones respec-
to a proyecto, si existen, como el estado actual 
de los inmuebles y su relación (de impacto, de 
imbricación, de aislamiento, de hito urbano, etc .) 
con la ciudad .
Asimismo se trata de poner en corresponden-
cia el edificio con la trayectoria profesional de su 
arquitecto cuando nos es posible efectuarlo .
A la etapa analítica corresponde después, 
lógicamente, la etapa sintética que ensaya lectu-
ras transversales de todos los datos recabados así 
como el decantado de una serie de conclusiones .
4. RESULTADOS.
La implementación de la metodología des-
crita sobre los materiales recabados se refleja en 
dos documentos básicos: por un lado, la colección 
de ejemplos aportada, un total de veinticinco, que 
sintetiza las informaciones gráficas (fotografías y 
planos) y escritas (datos y notas) de cada edificio 
y, por otro lado, un plano de la ciudad que recoge 
la situación de cada obra y dibuja una serie de 
relaciones entre todas ellas . Una y otro se insertan 
a continuación .
NOTAS:
1 . Los números entre paréntesis que apare-
cen en el texto siguiente como superíndices se 
refieren a los ejemplos del presente capítulo de 
Resultados .
2 . Cuando el Plan General de Ordenación 
Urbana de Albacete, PGOU, aprobado en 1999 y 
en proceso de redacción de un POM y un POT, 
contempla en su Listado de Elementos y Edificios 
Protegidos alguno de los reseñados, se consigna 
al final de cada ejemplo con la letra que indica el 
grado de protección (I: Integral, E: Estructural y 
A: Ambiental) y el número que ostenta en el cita-
do Catálogo .
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00. Viviendas Calle Mayor, 35 c/v 
Calle del Marqués de Molíns
ARQUITECTOS: Baldomero Pérez Villena y 
José Luis García Pellicer
FECHA: 1935
PROMOTOR: Hijos de José Legorburo
PGOU de ALBACETE: E-66-67
NOTAS:
El Edificio Legorburo comparece abriendo 
el listado de ejemplos no como un prólogo (el 
proyecto es del año 35, pero la obra se extendió a 
lo largo de toda la Guerra Civil) ni siquiera como 
un modelo (su calidad es, a pesar de todas las vi-
cisitudes pasadas, extraordinaria): la razón de su 
presencia en primer término pero sin computar 
en la colección de ejemplos, es que el Legorburo 
constituye una referencia ineludible . La misma 
que ostenta el Movimiento Moderno, ese nue-
vo clasicismo, al que sus herederos pueden dar 
continuidad, o exacerbar o girarle la espalda. Da 
igual: se adopte la postura que se adopte, se hace 
en relación a la Modernidad . Y esa realidad que, 
probablemente, continúa vigente hasta nuestros 
días, aunque se escamotee tras el ordenador o la 
alta tecnología, gravita en las arquitecturas que 
conforman este muestrario . Apenas atisbada la 
aventura moderna, las circunstancias españolas 
obligan a jugar el juego de lo “nacional” . Pero 
late y a veces asoma, y a veces incluso vence 
inteligente, el ansia de renovar la disciplina ar-
quitectónica . El Legorburo es el “faro” que ilu-
mina y guía esas ganas, en definitiva, de libertad 
creadora .
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01. Viviendas Plaza de la Constitución, 1
ARQUITECTO: Miguel Ortiz e Iribas
FECHA: 1936
PROMOTOR: Tadeo Sempere 
Matarredona
PGOU de ALBACETE: E-24
NOTAS: 
Orden riguroso y sobriedad ejemplar son las 
notas que distinguen a este edificio céntrico y dis-
creto, que administra con sutileza la disposición 
de sus huecos. Tan sólo el chaflán (¿añadido en 
el transcurso de la obra, quizá? pues en proyecto 
no figura) pone, con su vuelo prismático emer-
giendo del curvo paramento, un punto ingrato en 
la elegante composición . Es una incongruencia 
que recuerda otras semejantes, y deliberadamente 
provocativas (que en este caso cuesta creer que 
lo sean ¿quién sabe?) puestas en práctica, en la 
década anterior, por el “constructivismo ruso” . En 
lo demás, el edificio mantiene una hechura racio-
nalista de la mejor marca . 
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PGOU de ALBACETE: A-11-1º
NOTAS: 
Las mínimas alegrías que el arquitecto pudo 
permitirse en este sobrio edificio ceden la vez al 
aumento de una planta que, en lugar de restaurar 
su proporción (algo chaparra de origen) elevándo-
le el cuerpo central necesitado de ella, sobrecarga 
el ático con un sobre-ático que la malogra compa-
reciendo inoportunamente en fachada . Pese a lo 
cual, de lo que hubo algo queda . 
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03. Viviendas Plaza del Altozano, 5
ARQUITECTO:  Baldomero Pérez Villena
FECHA:  1942 y 1945
PROMOTOR:  Ascensión López 
del Castillo y 
Rodríguez de Vera
PGOU de ALBACETE: E-47
NOTAS: 
Lo que hay traduce (y traiciona) lo que pudo 
haber: la comparación de ambos proyectos, el ori-
ginal (1942) y el ejecutado (1945), es elocuente . 
El impulso abstracto de modernidad (vigente antes 
de la contienda civil) se inhibe (después de ella) a 
favor del culto figurativo a una pseudo-tradición 
bien servida, pero desustanciada . Todo es menos 
rotundo, más pacato . Y, eso sí, más esbelto . 
Se supone, y hay que entenderlo, que la época 
de su ejecución no estaba para bromas: ni siquiera 
de las más inocentes, como en el más osado de los 
supuestos pueden serlo las de una discreta arqui-
tectura .
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04. Viviendas Calle de Dionisio 
Guardiola, 27
ARQUITECTOS:  Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS:  1946
PROMOTOR:  Ismael Piñero Gascón
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
Ha de reconocerse a los arquitectos que, 
puestos a jugar el juego de una difusa tradición, 
eran capaces de hacerlo con garbo e ironía a par-
tes iguales. Este minúsculo edificio, menguado 
en su crecimiento y pomposo no obstante en sus 
aires conventuales, monjil y pícaro a un tiempo, 
no ha perdido su gracia, juvenil de puro arcaica, 
debida en parte a su modélica composición . 
Sus inacabadas ínfulas florentinas (la arque-
ría del remate) evocan, invirtiéndolo y a escala 
muy reducida, el deshielo feudal del renacimien-
to . Casi es una broma: pero graciosa y de buen 
gusto .
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05. Viviendas Calle de Dionisio 
Guardiola, 25 c/v Calle del 
Marqués de Villores
ARQUITECTO:  Baldomero Pérez Villena
FECHA:  1945
PROMOTOR:  León Piqueras Lozano
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
El énfasis puesto en el chaflán, acaso para 
compensar la ausencia del ático indispensable a la 
composición clásica, es un gesto mal envejecido 
que hoy se lee inevitablemente como pretencio-
so . Demasiada retórica acumulada en la cresta del 
cubillo: un frontón curvo y partido que aloja copa 
y pináculo sobre ménsula y modillón ¿se puede 
pedir más en menos espacio? 
Paradójicamente, la cuidada conservación 
material del inmueble acentúa su obsolescencia 
formal (no desprovista de elegancia en los deta-
lles): es como el maquillaje que evidencia, más 
que disimula, la vejez de la piel que lo sustenta .
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06. Viviendas Calle del Marqués de 
Villores, 59 c/v Calle de María Marín
ARQUITECTOS:  Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHA:  1946
PROMOTOR:  Virginia Carbonell 
Herrerías
PGOU de ALBACETE: E-93
NOTAS: 
La ejecución restó al proyecto (con el alero 
corrido que reduce de tejas abajo los cuerpos emer-
gentes) pretendida retórica clásica a favor de un 
casticismo poco convencido y apenas convincente . 
Pasado más de medio siglo, lo que se puede ver, 
desaparecidas las minuciosas carpinterías, si alguna 
vez las hubo, que matizaban los vuelos y la diferen-
cia de tratamiento entre éstos y los lienzos de facha-
da que siguen la alineación oficial, en ladrillo, roza 
lo paupérrimo, sin detrimento de su buena forma .
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07. Viviendas Calle de Antonio 
Machado, 9 c/v Calle 
del Doctor Bonilla
ARQUITECTOS:  Eladio Laredo de la 
Cortina y Miguel de 
la Colina y Carrillo
FECHAS:  1945
PROMOTOR:  Martosán, S. A.
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
El lenguaje de ambas manzanas, de promo-
ción común, es el mismo e igualmente anodino 
(ése que se dio en llamar “neoherreriano” con 
alegre e insensata desconsideración hacia el gran 
arquitecto de Felipe II) en su corrección y con-
vención . 
La administración de volúmenes, no obstan-
te, hace de la que recae a Simón Abril, Antonio 
Machado y Marqués de Villores, una pieza de 
cierto interés, en sus hendiduras, enlaces y arti-
culaciones. Es significativo, por ejemplo, que 
los chaflanes, desprovistos de retórica alguna y 
resueltos como un accidente que mejor sería ob-
viar, en el caso del cruce de Antonio Machado y 
Marqués de Villores queda mucho más airoso que 
el que, con énfasis de balcones, trata inútilmente 
de hacer pomposa la esquina a Antonio Machado 
con Doctor Bonilla .
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08. Viviendas Paseo de Pedro Simón 
Abril, 13 c/v Calle de Antonio 
Machado, 1 y 3 c/v Calle del 
Marqués de Villores, 53
ARQUITECTOS:  Eladio Laredo de la 
Cortina y Miguel de 
la Colina y Carrillo
FECHAS:  1945
PROMOTOR:  Martosán, S. A.
PGOU de ALBACETE: E-92
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09. Viviendas Calle de Dionisio 
Guardiola, 34
ARQUITECTO: Ricardo Sánchez Martínez
FECHAS: 1947
PROMOTOR: Juan Antonio López 
Rodríguez 
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
A partir de un proyecto con cierto ángel (una 
graciosa composición en “V” que pone sus vér-
tices de atracción en el portal, centro abajo, y en 
los flancos del ático, arriba a los lados) y con un 
lenguaje académico esmerado, la ejecución de la 
obra trastoca varios parámetros de origen . El vo-
lumen ni aumenta ni disminuye: lo cual hace más 
sorprendente el cambio, que lo es de forma y no 
de contenido . Pues el ático desaparece como pre-
sencia y se convierte en un piso más . Y el remate 
trata en vano de significarlo con el ardid ingenuo 
que hemos detectado en el edificio vecino de Bal-
domero Pérez Villena ¿tuvo este arquitecto algo 
que ver en la ejecución de este proyecto de Ricar-
do Sánchez? El detalle, que se repite en el portal, 
en cualquier caso está clavado . 
El proyecto en definitiva es más “comple-
to”, aunque no proporcionado. Simplificándolo, y 
adornándolo como se ha dicho, la obra no lo me-
jora, si bien disimula su desproporción . Y diluye 
sus intenciones, dispersándolas . ¿Razones? Vaya 
usted a saber .
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10. Viviendas Calle del Tinte, 7
ARQUITECTOS: Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHA: 1949
PROMOTOR: Eugenio Roldán Felipe
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
El proyecto apenas dice nada: la obra reali-
zada, en cambio, lo recrece en un ático y lo jalona 
con vuelos prismáticos que equilibran felizmente 
la composición, horizontal en proyecto y vertical 
en su ejecución, y lo remata con un alero que lo 
define rotundamente. Como seña de identidad en 
uno y otra permanece tan sólo el balcón central, 
con balaustrada y frontón, que ostenta una presi-
dencia afuera de tono y de la que se puede pres-
cindir . Pese a lo cual el conjunto nos persuade por 
el aplomo y claridad que hace pasar desapercibi-
dos los detalles prescindibles . 
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11. Viviendas Calle del Marqués 
de Villores, 90 y 92 c/v Calle 
del Arquitecto Vandelvira
ARQUITECTOS:  Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1946
PROMOTOR: José Merino Gálvez 




PGOU de ALBACETE: E-98
NOTAS: 
El ritmo urbano impone un modelo equilibra-
do (bajo, cuatro pisos y ático) que esta pieza defi-
nidora de toda una manzana no desaprovecha . El 
conjunto, un tanto impersonal, se reconoce y halla 
su personalidad en ciertos detalles de composición 
y de articulación competentes: bajos con arcos de 
medio punto y carpaneles, ático que aligera su ritmo 
sin modificarlo y chaflán que distancia los vuelos, 
de distinta entidad en cada caso y según ordenan-
zas, en sus flancos, a modo de pilastras gigantes. El 
macro-edificio compagina así una modernidad más 
que discreta, insinuada pero no manifiesta, con las 
galas de una tradición más que convencional y 
poco entusiasta ni entusiasmada .
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12. Viviendas Calle de Gaona, 7 
c/v Calle de la Concepción
ARQUITECTOS: Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHA: 1946 (Planos) 
 1948 (Memoria)
PROMOTOR: Luis Navarro Molíns
  
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS:
Es esta solución no única, pero punto menos 
que brillante y singularmente feliz para el encuen-
tro de dos calles estrechas, pero de cierto abolen-
go . Es un bello ejemplo, en ese sentido, de arqui-
tectura “urbana” que ennoblece y dota de sentido 
la encrucijada adonde se ubica y cuya retórica, 
acaso por demás, no la desmerece . 
Cuanto vemos en este edificio, de dimensio-
nes desde luego modestas, está visto: y sin em-
bargo la ajustada conjunción de sus partes hace 
de él un modelo verdaderamente exquisito y a su 
manera ejemplar . Todo en él (y hay de todo) está 
comprimido: porque lo están el espacio propio y 
su entorno, pero a medida y sin aprieto . En verti-
cal, el chaflán en cubillo y las torres sobresalien-
tes, en vuelo y en altura, que lo flanquean, con sus 
derrames laterales a ambas calles . En horizontal, 
el bajo inevitablemente anárquico (el mercado 
manda), un entresuelo de huecos generosos, el 
cuerpo principal de tan sólo dos órdenes y el ático 
que cruzan las aludidas torres y con las cuales ata 
el conjunto . Nada es nuevo: pero todo está bien 
hecho, concebido y fabricado .
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13 Viviendas Calle del Marqués 
de Molíns, 12 y 14 c/v Calle 
de la Concepción, 18
ARQUITECTOS: Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1947
PROMOTOR: Vicente y José Vidal Frías y 
Nazario Mansilla Mansilla
  
PGOU de ALBACETE: E-63 (esquina)-64 y 65 (nº 14)
NOTAS: 
En la línea del más desprejuiciado eclecti-
cismo y al margen de novedades, los arquitectos 
acumulan todo su énfasis en el relieve de esta do-
ble fachada, con especial esmero en las transicio-
nes y simetrías, en la diagonal y en el paramento 
que recae a la calle principal, que se proclaman 
y subrayan su obviedad (encadenado vertical de 
diferentes balcones, por ejemplo, que marca el eje 
del aludido paramento, o amplios aunque come-
didos vuelos a ambos costados del cubillo, que lo 
despliegan y magnifican). El revoco, en este caso, 
gana la partida al ladrillo visto (lo moldeado a lo 
fabricado) y sorprende la abundancia y el cuidado 
de los detalles . 
Los autores saben, aunque el momento no 
les acompañe, adónde están . De hecho, más de 
medio siglo después, el edificio no desdice de 
los más poderosos de su entorno . En él hay tan-
to oficio como cautela. Y el buen gusto hace el 
resto .
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14. Viviendas Calle del Rosario, 1 
c/v Calle de Martínez Villena
ARQUITECTO: Adolfo Gil Alcañiz
FECHAS: 1945 proyecto,  
1947 licencia obras 
y 1952 reformado
PROMOTOR: María de los Llanos 
Fernández Navarro
PGOU de ALBACETE: E-42
NOTAS:
Convención pura en el estilo vigente, implí-
citamente legislado, pero modélica a la vez . Todo 
es cuanto y como se espera, de su tiempo y en 
su tiempo, pero nada defrauda . Ciertas “alegrías” 
incluso de proyecto han sido desestimadas en su 
ejecución, sobria y sin concesiones . 
La elevación en obra del ático, por aumento 
de una planta, elimina ambigüedades en la com-
posición del primer proyecto y equilibra la del se-
gundo: la ejecución no obedece ni a uno ni a otro 
y mejora a ambos .
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15. Viviendas Calle del Tinte, 
3 c/v Calle del Rosario
ARQUITECTOS: Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1943
PROMOTOR: Juan e Isabel Cullell López
PGOU de ALBACETE: E-58
NOTAS: 
El edificio no corresponde al proyecto, salvo 
en la dimensión de sus alineaciones y ubicación . 
El volumen y su disposición son otros: de un pro-
yecto para bajos y cinco plantas más ático, pasa-
mos a un edificio de bajo y cuatro sin ático. Pero 
lo que más desconcierta es la mudanza radical de 
estilo . La modernidad, discreta pero rigurosa, de 
lo dibujado se transforma en zarzuela de recur-
sos estilísticos que salpica ambos paramentos, 
con orden pero sin concierto . Tan solo el cubillo 
mantiene el sobrio juego de huecos diseñado en 
origen. El significativo retroceso histórico formal 
está servido y se hace patente a todas luces .
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16. Viviendas Calle del Marqués 
de Villores, 43 y 45
ARQUITECTOS:  Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1949
PROMOTOR: Jacinto Fernández Nieto
  
PGOU de ALBACETE: E-90 (nº 43) y E-91 (nº 45)
NOTAS: 
La obra altera el proyecto, elevándolo en un 
piso y trasladando el orden superior a la función 
de ático, amén de unos bajos en todo ajenos a la 
composición original, nada acorde en verdad con 
los nuevos tiempos . Algunos detalles académicos 
han permanecido sin embargo, sin que su escasa 
convicción se haya beneficiado con el cambio, a 
la vez que se añaden otros (balaustres) que contri-
buyen a hacer más rancia si cabe su apariencia . Lo 
menos grato, no obstante, es la incoherencia entre 
modernos cuerpos poligonales volados y entrepa-
ños con dispersos tópicos clásicos, que el material 
único de revestimiento no acierta a disimular . 
El juego a dos barajas, en este caso, es tan 
deslavazado que no suscita sino indiferencia .
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17. Viviendas Calle del Marqués 
de Villores, 66 c/v Calle 
de Antonio Machado
ARQUITECTOS:  Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1949
PROMOTOR: Antonia Méndez Jover
PGOU de ALBACETE: E-89
NOTAS: 
El énfasis puesto en algunos detalles (un por-
tal pomposo con frontón mixtilíneo partido que 
alberga copa y cornisa sobre modillones, más la 
terraza en chaflán como de ciudad-jardín con ba-
laustrada de mejores tiempos) sobreabunda a la 
modesta y no muy atractiva composición, que se 
salva del anonimato por ellos . Lo que se quiere 
redime así, en parte, a lo que se puede . Permanece 
la dualidad material del enfoscado, que juega va-
rias tonalidades en función del papel a representar, 
y del ladrillo caravista rojo enlazando en este caso 
las alturas de los huecos mediante entrepaños .
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18. Viviendas Paseo de la Libertad, 16
ARQUITECTO: Julio Carrilero Prats
FECHAS: 1949
PROMOTOR: Jesús Jiménez Molina
PGOU de ALBACETE: E-48
NOTAS: 
El traslado del papel a la fábrica magnifica 
el proyecto y le confiere una prestancia (que en 
aquél tan sólo se halla insinuada) sin renunciar 
a los buenos detalles de origen. El edificio, en 
efecto, añade a las tres plantas proyectadas, so-
bre bajos y entreplanta, un ático de pleno uso que 
redondea y corona la composición . A su vez, el 
cuerpo central en vuelo mínimo sobrevuela el áti-
co e incorpora un sobre-ático de hueco carpanel, 
eje rotundo que, sobresaliendo apenas en el pla-
no, se erige en dueño absoluto del enérgico frente 
de fachada .
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19. Viviendas Paseo de la Libertad, 6
ARQUITECTO: Julio Carrilero Prats
FECHAS: 1949 y 1957
PROMOTOR: Carlota y Ramón 
Garrido Domingo
PGOU de ALBACETE: E-51
NOTAS: 
Contemporáneo y vecino del anterior y com-
partiendo lenguaje como es natural, este edificio 
de planta ejemplar renuncia en cambio a algunas 
de sus prebendas de proyecto a cambio de otras, 
más interesantes sin duda: así, se inserta una en-
treplanta particularmente diáfana y de seguro 
provecho, eliminando en contrapartida los áticos 
puntuales sobre los vuelos, de utilidad incierta . 
La elegante balaustrada de cornisa es sustituida 
a su vez por un alero corrido que remata la ente-
ra composición, incluidos los vuelos . El balcón 
central, por su parte, se alarga y “ata” el arranque 
de los miradores: la horizontal gana pues, abajo y 
arriba, la partida . 
El proyecto, más florido y airoso en este 
caso, cede la vez a una obra controlada, austera 
en cierta medida, dominada, pese a sus prismas 
emergentes, por la proporción apaisada de sus es-
trictos límites . 
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20. Viviendas Calle de la Virgen 
de las Maravillas, 1 c/v 
Calle de Blasco Ibáñez
ARQUITECTO: Ricardo Sánchez Martínez
FECHAS: 1950
PROMOTOR: Pedro Sánchez Martínez
PGOU de ALBACETE: E-53
NOTAS: 
En este vértice ingrato (por arbitrario y sin el 
menor sentido) de la trama urbana se ubica este 
no obstante elegante edificio, recrecido en obra 
sobre proyecto, en una planta más y ático que ja-
lona el chaflán, con una prestancia digna de mejor 
causa, que el lugar no acompaña . Pese a lo cual, el 
razonable juego de volúmenes (macla del cuerpo 
de chaflán con el prisma que atiende a las calles 
laterales), elegantemente articulado (atención a 
las aristas cóncavas), tiene sentido en sí mismo y 
hace su efecto . 
Ciertas sutilezas, como el ritmo de balaus-
tres sobre cornisa, correspondiéndose con los 
huecos, presentes en los paños laterales y ausen-
tes del cuerpo central, ilustran la severidad del 
conjunto con toques del mejor gusto . El enfosca-
do que resuelve todo el acabado de fachada, con-
tribuye activamente a la serenidad de la misma 
variando su tonalidad entre la esquina/ático y los 
paños adyacentes .
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21. Viviendas Calle de Martínez Villena 
c/v Calle de San Antonio, 2
ARQUITECTO: Adolfo Gil Alcañiz
FECHAS: 1950
PROMOTOR: Amparo González Martínez
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
Semejante a su gemelo, del mismo autor, en 
la esquina de Rosario con Martínez Villena, este 
edificio practica una corrección similar, pero mu-
cho más sugerente, en virtud de sus vuelos com-
bados que “reverberan” con el escueto chaflán 
(rémora de las alineaciones urbanas) magnificán-
dolo hábilmente al dilatar su derrame en las dos 
calles afluentes. Triplicando ese vuelo curvo, en 
la esquina y sus laterales, aquélla se solemniza y 
gana, con su figura reiterada, el empaque que la 
geometría le niega . 
La obra combina sus dos proyectos previos, 
no ateniéndose ni a uno ni a otro y asumiendo lo 
mejor y más provechoso de ambos (la entreplanta 
del primero y el cuerpo central con su ático del 
segundo) en una síntesis que los supera .
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22. 34 Viviendas en las Calles de 
Torres Quevedo, Arquitecto 
Vandelvira y Collado Piña
ARQUITECTO: Adolfo Gil Alcañiz
FECHAS: 1950
PROMOTOR: Cooperativa de 
Funcionarios del Instituto 
Nacional de Previsión 
“Grupo Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro”
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
Dos modelos ligeramente diferentes de vivien-
das unifamiliares pareadas pueblan esta manzana . 
El más compacto, de dos módulos, con portales 
sencillos y vecinos, corresponde a las que recaen a 
la calle del Arquitecto Vandelvira . El más holgado, 
de tres módulos, con entradas distantes, elevadas 
algunos peldaños y en arco, se da en las que se ali-
nean en sendas bocacalles . En éstas, el cuerpo de 
planta baja es el eslabón que articula los cuerpos de 
doble altura: en aquéllas, las dos alturas componen 
una pieza única con medianera de arriba a abajo . 
Unas y otras tienen en común un lenguaje 
presuntamente “popular”, como de arquitectura 
autóctona, con mínimas disimetrías, alusiones 
campestres y resabios castizos . Cubiertas de teja 
árabe cubren en todos los casos los cuerpos altos 
y bajos, incluidos los volúmenes emergentes de 
las estancias con sus miradores, siempre en planta 
baja, y de los arcos de entrada . Se deja así tímida 
constancia de la “libertad” que supone a la planta 
el jardín alrededor y se pone cierto acento en su 
voluntad de inserción en el entorno “natural” .
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23. 6 Viviendas en la Avenida de los 
Toreros, 6, 8, 10, 12, 14 y 16
ARQUITECTOS: Julio Carrilero Prats y 
Miguel Ortiz e Iribas
FECHAS: 1949




PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
La correspondencia de la muy modesta obra 
conservada con los alzados alternativos de proyec-
to es confusa: no se acaba de adivinar la intención 
de las cerchas vistas en el dibujo (más propias de 
arquitecturas autóctonas de otras latitudes) y no 
vistas desde luego en lo edificado. Lo que hay si-
gue en parte el orden de huecos del alzado B, des-
aparecidos los balcones de los que, sin embargo, 
uno reaparece en el apéndice derecho de lo que se 
halla en pie, todo ello incompleto, alterado y has-
ta cierto punto degradado (el juego de cubiertas 
hoy a la vista es más bien ingrato) . Parece que los 
autores han adoptado en este caso un deliberado 
tono “aldeano”, cuyo resultado pudo ser chocante 
y al presente es curioso sin más .
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24. Viviendas Calle de Juan 
Sebastián Elcano c/v Calle 
del Doctor García Mas, 24
ARQUITECTO: Julio Carrilero Prats
FECHAS: 1952
PROMOTOR: Antonio González Pérez
PGOU de ALBACETE: sin protección
NOTAS: 
Aplicación sucinta, y abreviada en altura, de 
una fórmula que el autor ha ensayado con bue-
na fortuna en otros lugares urbanos de superior 
jerarquía (la esquina de Concepción con Gaona, 
del año 46-48), este edificio, por sus modestas 
dimensiones y su impuesta (creemos) austeridad, 
sustancia el esquema con especial rotundidad al 
dejarlo reducido a pura geometría (un cuarto de 
cilindro entre dos planos, articulado con ellos por 
prismas emergentes que jalonan el tránsito a am-
bos lados), observando así un rigor poco menos 
que “loosiano” . Esa cualidad casi esquemática 
traduce el salto sin mediación del croquis a la fá-
brica: elemental, pero vigoroso .
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5. DISCUSIÓN.
El plano (actual) de la ciudad de Albacete 
sobre el que se ha reseñado la ubicación de cada 
ejemplo recogido nos permite, de modo directo, 
una serie de lecturas muy claras .
En primer lugar, constatamos que las vivien-
das de promoción pública (el Barrio Hogar y el 
Barrio de la Estrella) se sitúan en posiciones com-
pletamente periféricas con relación a la ciudad 
consolidada en ese momento . El Barrio Hogar es 
tangente no ya al primer paseo de circunvalación 
proyectado por Julio Carrilero y Manuel Muñoz 
en su Plan de Ensanche de 1920-22 (hoy, calle 
del Arquitecto Vandelvira) sino a la segunda cir-
cunvalación que es la que todos hoy conocemos 
como tal . El Barrio de la Estrella, por su parte, se 
instala incluso al otro lado de la vía férrea, antes 
de su traslado contemplado en el Plan de 1952, 
cerca del matadero y de la cárcel, esto es, de los 
equipamientos “indeseados” por la ciudadanía y 
que se llevan al extrarradio de la trama urbana.
Pero además, ambas actuaciones mantienen 
entre sí una posición diametralmente opuesta, 
ocupando los extremos de un eje imaginario, de 
dirección este-oeste, que pasara tangente al Alto 
de la Villa o Villacerrada .
Las actuaciones promovidas por cooperati-
vas representan un porcentaje de tan sólo el 12% 
del total estudiado . Se caracterizan por alojarse 
en solares alejados del centro urbano y todas ellas 
se hallan adentro del límite que supone el actual 
paseo de circunvalación . Dos de ellas están muy 
próximas al Parque de Abelardo Sánchez y ambas 
recayentes a la calle del Arquitecto Vandelvira 
(primera ronda, como se ha dicho, de Albacete) y 
la otra se ubica en la actual avenida de los Toreros, 
compartiendo esa condición limítrofe no ya con 
la ciudad consolidada sino con la proyectada .
Las viviendas de promoción privada se agol-
pan en los aledaños de la calle Ancha y su ubi-
cación conforma una suerte de clarísimo eje de 
asentamientos nordeste-suroeste complementado 
por otro perpendicular que responde a la atracción 
que sigue ejerciendo el recinto ferial de Albace-
te .
Así, de los 25 casos estudiados, 2 se hallan 
en la calle Ancha, concretamente en el tramo del 
Marqués de Molíns que, como sabemos, se con-
solida, desde el punto de vista arquitectónico, 
después del tramo de Tesifonte Gallego (trazado 
por Francisco Manuel Martínez Villena en su Plan 
de 1908-11) y al calor de las expectativas surgi-
das con el proyecto de ensanche y rectificación 
del mismo redactado por Daniel Rubio en 1918 y 
gestionado en 1922 . 
Estos dos edificios son el Legorburo(00), en 
la esquina con la calle Mayor, y la esquina con 
Concepción(13) . Como ya se ha comentado en las 
notas al Legorburo, hemos incluido este proyec-
to, redactado en el año 1935, porque su ejecución 
tuvo lugar durante la contienda civil y, sobre todo, 
porque él solo abre y cierra todo un territorio sin 
explorar en nuestra ciudad: la modernidad. El 
Legorburo es el paradigma de esa arquitectura 
moderna cuya aventura frustrará de raíz el nuevo 
régimen político . Llega tarde, a España en gene-
ral y a Albacete en particular, y no se queda por-
que no la dejan . A lo que el Legorburo representa, 
referenciamos, como un modelo paradigmático, 
lo que sucede después. El edificio de la esquina 
de Marqués de Molíns con Concepción, del año 
1947, es ya un ejemplar de los nuevos tiempos .
La atracción de la calle Ancha irradia hacia 
el nordeste en la Plaza del Altozano, adonde el 
proyecto de Baldomero Pérez Villena(03) ilustra 
perfectamente, con su original y su reformado, las 
nuevas consignas estéticas .
Esa fuerza alcanza asimismo al actual Paseo 
de la Libertad, adonde los viejos caserones pro-
yectados quizá por Tomás Rico Valarino (véan-
se los proyectos que se custodian en el Archivo 
Histórico Provincial de dos plantas) son sustitui-
dos por ejemplares correctos, pero anodinos, al 
dictado del nuevo gusto(18 y 19) y al servicio de la 
especulación .
La “reverberación” de la influencia de la 
calle Ancha hacia el sureste nos provee del mag-
nífico ejemplar de la esquina de Concepción con 
Gaona(12) adonde el tándem Carrilero-Ortiz da, 
concentrado, lo mejor de sí . Hacia el nordeste, 
vemos renovarse las viejas calles de San Antonio 
y su continuación, la calle del Rosario, con arqui-
tecturas como las que conforman y dan carácter al 
cruce con Martínez Villena(14 y 21), ambas de Adol-
fo Gil Alcañiz y ambas reformadas en función de 
las posibilidades de aprovechamiento que brinda 
el Plan de 1952 .
Siguiendo por la calle del Rosario, nos en-
contramos en su cruce con la de la Concepción, 
hoy Plaza de la Constitución, con la aportación de 
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Miguel Ortiz(01), un proyecto redactado en 1936 
cuyas disensiones con la obra ejecutada ponen de 
manifiesto las tensiones entre una modernidad sin 
cuajar y una nueva situación que abomina de ella 
ideológicamente .
Pero quizá el caso más llamativo sea el de 
la esquina de la calle del Rosario con la calle 
del Tinte(15) adonde un proyecto del año 1943 de 
Carrilero-Ortiz con vigor moderno da paso a una 
obra ecléctica y anodina que sólo conserva de su 
primitiva fuerza la solución de la esquina . Muy 
cerca de ella, en la calle del Tinte, un proyecto 
de finales de los 40 y de los mismo autores(10) ya 
revela que cualquier rebelión es de todo punto im-
posible. Este edificio enfrenta el arranque de una 
de las calles más activas del momento desde el 
punto de vista de la promoción de viviendas: la 
calle del Marqués de Villores . En su cruce con 
Dionisio Guardiola tenemos un ejemplar muy 
cuidado de Baldomero Pérez Villena(05); entre 
Pérez Galdós y Antonio Machado encontramos 
un edificio(16) nada convencido y, por tanto, nada 
convincente; en el cruce con Antonio Machado(17) 
un tema menor pero que no renuncia a cierta cu-
riosa puesta en escena; en su encuentro con Anto-
nio Machado(07 y 08) la promotora Martosán se hace 
eco de un “neoherreriano” que funciona mejor 
en los detalles que en el conjunto; en la esqui-
na con María Marín(06) la modestia indisimulada 
salva la “papeleta” y en el cruce con Arquitecto 
Vandelvira(11) Carrilero-Ortiz despliegan un ejem-
plar que “nada y guarda la ropa” entre tradición y 
modernidad para los empleados de la Delegación 
Provincial de Abastecimientos y Transportes .
En la calle de Dionisio Guardiola y cerca 
de la de Marqués de Villores, tenemos el antiguo 
edificio de la Policía Nacional(04) y, en la acera 
de enfrente, medianero con el cine que recae a la 
esquina con Collado Piña, otra graciosa casa de 
Ricardo Sánchez(09) .
Finalmente, en el otro eje de atracción des-
crito, se inserta la casa de la calle de la Feria, 
17(02), en la que Buenaventura Ferrando Castells 
trata, con esfuerzo encomiable que la actual inter-
vención está destrozando, de compaginar no tanto 
tradición con modernidad, cuanto formación aca-
démica (la que él posee) con austeridad circuns-
tancial .
Otro ejemplo notable es la esquina de la calle 
de la Virgen de las Maravillas con la de Blasco 
Ibáñez(20), adonde Ricardo Sánchez ensaya una 
elegante y sutil articulación de volúmenes com-
paginada con una severa paleta de materiales .
Más alejadas, por las razones expuestas, es-
tán las casitas (todo fachada, fondo apenas) de la 
avenida de los Toreros(23) en un curioso y forá-
neo lenguaje rural que, si es vernáculo, lo será en 
cualquier caso de otros paisajes y otras tierras .
Y, en esta órbita que gravita en torno a la Fe-
ria, tenemos el encantador edificio de la esquina 
de la calle del Doctor García Mas con Juan Sebas-
tián Elcano(24) adonde Carrilero, ya en solitario, se 
concentra para decir lo máximo con lo mínimo.
Por último, lejos de todo y de todos, la pro-
moción de las llamadas “Casas Baratas”(22) ensa-
ya, al otro lado de Arquitecto Vandelvira, un par 
de cuidadas tipologías para viviendas unifamilia-
res pareadas, trabajadas con cariño y con gracia 
por Adolfo Gil Alcañiz y hoy a merced de la vo-
luntad de sus propietarios . A pesar de todo, “quien 
tuvo, retuvo, y guardó para la vejez” .
6. CONCLUSIONES.
En general, la arquitectura española residen-
cial del período estudiado, 1936-52, y, en parti-
cular, la de la ciudad de Albacete, ha sido mayo-
ritariamente denostada por la historiografía . Los 
críticos y, entre ellos, los arquitectos, la han con-
siderado una arquitectura al servicio de las nece-
sidades imperiosas de reconstrucción de un país 
asolado física y moralmente por la Guerra Civil 
y al dictado de las nuevas consignas estéticas e 
ideológicas del régimen franquista . Recordemos, 
para contextualizar, los brutales expedientes de 
depuración profesional a que muchos arquitectos, 
también en Albacete, se vieron sometidos .
Pero esta arquitectura no sólo no ha intere-
sado a la mayoría de los historiadores (en los úl-
timos años somos testigos de magníficas investi-
gaciones que la han valorado y reivindicado) sino 
lo que es peor: esta arquitectura tampoco mueve 
pasiones entre los ciudadanos . Es evidente que el 
Movimiento Moderno es aún asignatura pendien-
te de aprobar por parte del habitante que se reco-
noce, sin embargo, más y mejor en los eclecticis-
mos decimonónicos y de principios de siglo XX 
que transformaron nuestras ciudades y que, en 
cierta medida, les confirieron sus señas de identi-
dad . Pero la Modernidad encandila a los críticos 
y a los arquitectos, por su teoría y su praxis, a 
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partes iguales . Sin embargo, la arquitectura que 
hemos estudiado no conmueve ni al “experto” ni 
al profano .
Y, no obstante, es en efecto una arquitectura 
mayoritariamente modesta (en sus ambiciones, en 
sus planteamientos, en sus medios, en sus logros) 
pero que entraña lecciones intemporales . Quizá la 
más importante que hemos aprendido y que apor-
tamos en este trabajo sea su compromiso con la 
ciudad, ése que no fue capaz de conquistar el Mo-
vimiento Moderno . Constatamos en ella una es-
pecial sensibilidad para construir espacio urbano, 
para significarlo. Cada una de las esquinas (¡15 
sobre 25 casos!) adonde se ha erigido esta arqui-
tectura matiza de manera magistral su ubicación 
en la ciudad, nos la explica, nos la representa, nos 
la dignifica. Si tomamos el ejemplo paradigmático 
de la calle del Marqués de Villores que aglutina 6 
edificios del total de los analizados, vemos cómo 
en su intersección con Dionisio Guardiola(05), eje 
importante del ensanche, despliega un lenguaje 
de alta retórica; se muestra sin embargo anodina 
para ese lienzo entre medianeras comprendido 
entre Pérez Galdós y Antonio Machado(16); mo-
desta en su encuentro con ésta última vía(17) y de 
altos vuelos cuando puede asomarse al Parque(08); 
de nuevo tímida en el cruce con María Marín(06) y, 
por último, espectacular cuando abre a Arquitecto 
Vandelvira(11) .
Pero además hay otro valor que, a nuestro 
entender, encierra esta arquitectura y que precisa, 
para su consideración, del saludable ejercicio de 
ponerse en la piel del otro: apura las posibilidades 
de que dispone . En primer lugar, los recursos, tan-
to materiales como humanos, que son escasos y 
poco especializados . Conmueve el esfuerzo y, en 
ocasiones, los resultados alcanzados con la com-
binación sencilla de un simple enfoscado y del 
ladrillo caravista . Es cierto que el régimen gusta 
de todo lo que sepa a español, entendiendo como 
tal, lo escurialense, lo herreriano . Y no es menos 
verdad que el par enfoscado/ladrillo es la traduc-
ción económica de las variaciones cromáticas del 
granito y otros mármoles. Es decir, existe una evi-
dente sumisión a las nuevas consignas estéticas 
pero es asimismo obvio el espíritu positivo y ba-
tallador que hace de la necesidad, virtud .
El mismo espíritu que no renuncia, una y otra 
vez, de manera explícita o solapada, a componer 
ejercicios que expresen la voluntad de su tiempo: 
la modernidad que resplandece en esas esquinas 
cilíndricas con la fenestración continua y hori-
zontal o los juegos de volúmenes cuyas maclas 
nos expresan el objeto esculpido y construido a la 
vez, esto es, la arquitectura .
Sirva este pequeño trabajo, al menos, como 
modesto homenaje a los arquitectos, a los cons-
tructores, a los habitantes en suma, de una ciudad, 
Albacete, y de un tiempo, 1936-52, en el que su 
esfuerzo colectivo nos legó el testimonio de una 
historia, con sus luces y sus sombras, que, si se la 
sabe mirar, entraña lecciones que la trascienden .
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Este libro es el homenaje que el Ins-
tituto de Estudios Albacetenses “Don 
Juan Manuel” dedica a la memoria de 
uno de sus fundadores: Alfonso Santa-
maría Conde. 
Quizá el lector ajeno a Albacete y a su 
historia le puede parecer algo secundario 
o banal. Es posible que el estudioso que 
acuda a consultar alguno de los artículos 
que aquí se ofrecen lo haga simplemente 
llevado por el tema que en esa ocasión 
le interesa, mas partiendo de él nos ha 
de venir una reflexión: la que nace de 
un conjunto de personas que conocimos 
a Alfonso Santamaría que ante la inevi-
table afirmación de su ausencia, lo recu-
peramos para todos de la única manera 
que intelectualmente parece más opor-
tuna, la de publicar una serie de trabajos 
que, en general, pueden ayudar a enri-
quecer la bibliografía albacetense en los 
campos de la Historia y del Arte, temas 
a los que dedicó su interés investigador.
